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RESUMO 
 
Este projeto desejou homenagear a língua nacional, cujo dia, 05 de 
novembro, referencia a ilustre figura de Rui Barbosa que nasceu nessa data 
no ano de 1849. A 4ª fase do curso de Pedagogia da Unoesc Videira 
acredita na possibilidade de adquirir e construir conhecimentos durante o 
processo de leitura e pesquisa para a organização e montagem de uma 
exposição sobre a língua que nos identifica como nação. Da mesma forma, 
entende que o exercício acadêmico de socializar importantes e necessárias 
informações sobre a Língua Portuguesa com toda a comunidade 
acadêmica, sedimenta conhecimentos e convida a todos para compartilhar 
da subjetividade de textos metalinguísticos de ilustres autores da nossa 
literatura que reforçam a riqueza da nossa língua pátria.  
 
 
  
 
Inicialmente objetivou-se montar com os acadêmicos da 4ª Fase do 
Curso de Pedagogia uma exposição alusiva ao Dia Nacional da Língua 
Portuguesa comemorada no dia 05 de novembro. Para tanto, apresentou-se 
o projeto ao Coordenador do Curso de Pedagogia e ao Setor de Extensão e 
Marketing para viabilizar apoio logístico para impressão de material; 
apresentou-se formalmente a estrutura do projeto aos acadêmicos da 4ª 
Fase convidando-os a participarem; definiu-se coletivamente as temáticas a 
serem pesquisadas e que comporiam a exposição que desse conta de 
socializar vida e obra do escritor Rui Barbosa. Para reforçar a temática da 
exposição, pensou-se utilizar sonoplastia adeuada que reforçasse a temática 
da exposição, convidando as 2ª, 6ª, 7ª e 8ª fases do curso para participarem 
declamando poemas da língua portuguesa.  
A fim de garantir a importante fundamentação téorica, necessária à 
construção de conhecimento, pesquisou-se sobre o Dia Nacional da Língua 
Portuguesa (Lei 11.310) descobrindo-se que a língua nacional tem esta data 
comemorativa no Brasil desde 2006 com a Lei nº 11.310, de 12 de junho de 
2006, porque o então presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou o projeto 
de lei do Senado n. 149/04, de autoria do Senador Papaléo Paes (AP) que 
institui o dia 5 de novembro como Dia Nacional da Língua Portuguesa no 
Brasil.  
Diz a lei n.1310, DE 12 DE JUNHO DE 2006. que Institui o Dia Nacional da 
Língua Portuguesa. "O PRESIDENTE DA REPÚBLICA. Faço saber que o 
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 
Art 1º É instituído o Dia Nacional da Língua Portuguesa a ser celebrado 
anualmente no dia 5 de novembro, em todo o território nacional.  
Art 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Brasília, 12 de junho de 2006; 185º da Independência e 118º da 
República. 
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 
Fernando Haddad 
João Luiz Silva Ferreira" 
  
 
E também o dia 5 de novembro foi escolhido por se tratar da data de 
nascimento do baiano Ruy Barbosa (1849-1923), notável orador e estudioso 
da língua portuguesa no Brasil. As acadêmicas socializaram na exposição 
que Rui Barbosa (1849-1923) foi um político, diplomata, advogado e jurista 
brasileiro e representou o Brasil na Conferência de Haia, bem como membro 
e fundador da Academia Brasileira de letras e também seu presidente entre 
1908 e 1919. 
 Faleceu em Petrópolis, Rio de Janeiro, no dia 1º de março de 1923.  
Pesquisando, descobriu-se, que o dia 5 de maio é também 
comemorado o Dia da Língua Portuguesa e da Cultura entre os países de 
Língua Portuguesa. Nesta data os países do espaço lusófono procuram 
desenvolver atividades que promovam a Língua Portuguesa e a cultura 
lusófona pelo mundo. O dia 5 de maio também é conhecido como Dia da 
Cultura Lusófona.  
Da mesma forma, aprendeu-se sobre a origem do Dia da Língua 
Portuguesa e da Cultura. 
Em 2005 ficou decidido em Luanda, Angola, que o dia 5 de maio seria 
o Dia da Língua Portuguesa, mas a data só foi oficializada em Junho de 2009 
em Cabo Verde, quando os países que pertencem à Comunidade dos 
Países de Língua Portuguesa (CPLP) se reuniram e chegaram a acordo no XIV 
Conselho de Ministros da CPLP, realizado em Junho de 2009, em Cabo 
Verde. Lembrando que o dia da Língua Portuguesa e da Cultura é 
celebrado nos oito países que pertencem à Comuinidade dos Países de 
Língua Portuguesa: Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, 
Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste. 
Diante de  tantas informações encontradas, pensou-se em montar 
uma exposição impressa como metodologia para informar à comunidade 
acadêmica sobre a data comemorativa, sugerindo que cada acadêmico 
se responsabilizasse por um assunto: Linha do tempo com informações sobre 
a história da Língua Portuguesa; contextualização do porquê da data 
comemorativa através da lei; conhecimento da carta de Pero Vaz de 
Caminha; biografia, fotos e textos de Ruy Barbosa; história da Língua 
  
 
Portuguesa; mapa dos países de Língua Portuguesa; países integrantes da 
comunidade lusófona; exposição de foto, biografia de Olavo Bilac autor do 
poema “A última flor do lácio inculta e bela”. Pensou-se também em buscar 
letras de músicas e textos que ajudassem a turma a homenagear nossa 
língua: “Língua portuguesa”, letra de Álvaro de Campos, “Assaltaram a 
gramática” de Lulu Santos, “Língua” de Caetano Veloso, “Samba do 
Approach” de Zeca Baleiro. A fim do otimizar-se tempo, estas atividades 
foram realizadas e socializadas em sala de aula e procedeu-se a definição 
de quais autores ou textos ficariam sob a responsabilidade de cada aluna. 
AURISETE- CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE- Foto do autor, biografia, 
poema “O lutador, capa do livro. 
MAIRALLINE- MARINA COLASSANTI- Foto da autora, biografia, conto 
“Palavras aladas”, fotos das capas dos livros.  
FRANCIELE- JÔ SOARES- Foto, Biografia, Texto “Será o bonifrate”, 
flechas, envelope coloridos contendo o significado de algumas palavras.  
DENISE- Significados contextualizados de palavras do ano, de termos 
que marcaram 2015.  
KARINE- RONALD CLAVER- Foto do autor, imagem da capa do livro, 
conto “Dona Palavra”, “Minha casa" 
LIA FAUSTA- Foto, biografia, texto “Minha história de leitura”, crônicas 
publicadas na Revista Êxito. 
AUDIÇÃO DE MÚSICAS QUE CONTEXTUALIZAM A LÍNGUA PORTUGUESA- 
GABRIEL O PENSADOR- Palavras repetidas  
FORMAS DE EXPRESSÃO DA LÍNGUA PORTUGUESA  
CECÍLIA MEIRELES 
A roupa nova do imperador. Hans Cristhian Andersen  
As fadas Charles Perrault 
O menino que aprendeu a ver, Ruth Rocha. Planejada a exposição, 
passou-se a definir o cronograma de ações. Redação e apresentação do 
projeto ao Coordenador do Curso de Pedagogia, ao Setor de Extensão e 
Marketing para viabilizar apoio logístico, apresentação formal da estrutura 
do projeto aos acadêmicos da 4ª fase, definição coletiva das temáticas a 
  
 
serem pesquisadas e que comporão a exposição, socialização da vida e 
obra do escritor Rui Barbosa, viabilização de apoio dos Setores de Extensão e 
Marketing para impressão de material Montagem da exposição 
comemorativa ao Dia Nacional da Língua Portuguesa, caracterização de 
alunos como Rui Barbosa, seleção de músicas cuja temática é a Língua 
Portuguesa- Zeca Baleiro, Lulu Santos, Zeca ´Pagodinho, Gabriel, O Pensador. 
Da mesma forma, para que tudo acontecesse a contento, foi necessário 
solicitar ao Departamento de Marketing e Coordenação do Curso de 
Pedagogia apoio logístico para obtenção de: cavaletes, biombos, 
cartolinas, papel dupla face, luz, aparelho de som, microfone, Datashow, 
plantas, poltronas, cadeiras, fita crepe, maquina filmadora, eva, tnt. 
Interessante comentar a participação especial dos acadêmicos da 6ª Fase 
que acompanharam seus colegas Juliana Anton de Souza e Samuel Strauss 
Mozz no momento cultural de abertura da exposição.  
Passado o momento da exposição, novamente o Curso de Pedagogia 
alegra-se com os resultados obtidos, pois toda esta movimentação didático- 
pedagógica garantiu que os objetivos fossem atingidos junto aos 
acadêmicos envolvidos. As manifestações discentes após a exposição foram 
de muita satisfação pessoal por terem conseguido materializar os objetos de 
suas pesquisas de forma  tão criativa e atrativa ao público visitante e o mais 
importante, adquiriram conhecimentos necessários às suas futuras práticas 
docentes. Sem falar, que este tipo de atividade cultural revitaliza a 
convivência entre Coordenação, Professores e Alunos dando a necessária 
visibilidade acadêmica que o Curso merece sedimentando aos outros Cursos 
a importância de toda e qualquer temática pertinente ao contexto da 
educação.   
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